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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendesripsikan pola kerjasama yang
diinginkan oleh SMK PIRI 1 Yogyakarta terhadap Dunia usaha atau Dunia industri
(Du/Di) dan sebaliknya, menganalisis faktor pendukung dan pengambat dalam
pelaksanaaan kerjasama serta memberikan rekomendasi alternatif kegiatan
pembelajaran yang melibatkan Du/Di dari identifikasi dan analisis yang telah
dilakukan.
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara,
pengamatan, dokumentasi dan kuisioner. Informan dalam penelitian ini terdiri dari
kepala sekolah, waka kurikulum, waka hubungan industri serta dan tujuh pihak
Du/Di yang bekerjasama dengen SMK PIRI 1 Yogyakarta. Tenik analisis data
menggunakan tiga tahapan diantaranya reduksi data, penyajian data dan menarik
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pola kerjasama yang diinginkan oleh
SMK PIRI 1 Yogyakarta adalah industri harus dapat berperan lebih aktif dalam
memfasilitasi siswa dan guru disekolah untuk mempelajari teknologi terkini yang
terdapat di industri. SMK PIRI 1 Yogyakarta juga menginginkan pola kerjasama
yang tidak terlalu memikirkan untung rugi karena harus fokus untuk memajukan
pendidikan di sekolah tersebut. (2) Pola kerjasama yang diinginkan oleh Du/Di
adalah dapat menguntungkan kedua belah pihak serta kerjasama yang terjalin atas
dasar kepercayaan untuk kemajuan bersama. (3) Faktor yang menjadi pendukung
dalam pelaksanaan kerjasama SMK PIRI 1 Yogyakarta dengan industri yaitu
sekolah memiliki sumber daya yang kompeten pada bidangnnya dan sarana
prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat yaitu tidak
sesuainya kompetensi disekolah dengan kebutuhkan industri, belum adanya standar
monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kerjasama. (4) Rekomendasi alternatif
kegiatan pembelajaran yaitu dengan mengadakan kerjasama dalam progam guru
tamu, pelatihan teknologi mutakhir serta pelatihan bagi guru untuk meningkatkan
keahlian dalam kompetensi bidangnya masing-masing.
Kata Kunci: Du/Di, Kerjasama, Sekolah Menengah Kejuruan
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By:
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ABSTRACT
This study aims to describe the pattern of partnership desired by Piri 1
Yogyakarta Vocational High School (VHS) towards the business or industrial world
and vice versa, analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation
of partnership as well as providing alternative recommendations of learning
activities involving business and industrial from the identification and analysis that
has been done.
This study uses descriptive research method with qualitative approach. Data
collection methods by interview, observation, documentation, and questionnaires.
Interviewees in this study were the principal, vice-minister of curriculum affairs,
vice-president of industrial relations and the industrial world which in partnership
with schools. Used 3 stages of data analysis techniques including reduction, data
presentation and concluding.
The conclusions obtained are as follows. (1) The pattern of partnership
desired by schools is that industry could play a more active role in improving
education in Indonesia by facilitating teachers and schools to learn the latest
technology in the industry. (2) The pattern of partnership desired by the industrial
is cooperation that can benefit both parties and based on trust for mutual progress.
(3) The supporting factors in implementing the partnership of schools with industry
are that schools have competent resources in their fields and adequate in
infrastructure. While the inhibiting factors are the incompatibility of competencies
in school with the industry needed, and there is no monitoring and evaluating
standard in the implementation of the partnership. (4) An alternative
recommendation for learning activities is to establishing cooperation in guest-
teacher programs, training in the latest technology and training for teachers to
improve their expertise in their respective field competencies.
Keywords : industrial, partnership, vocational high school
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